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, VOWME 14 wumln 2 -5%- 
Elections Postponed, 
DEAN OF ACADEMICS 
D=. I. w l l l l a m  h o t z e l  S t a t e s  Alr Force from i a t ~ o n  and var ious  other 
To Be Held June 6 
has been appointed D~~~ joined MacDonnell Air- i i o n s .  
CANADATES FEW 
~f o r m ~ n d  ~ e a c h ,  F l o r i d a  1954 through 1956. He educa t iona l  assocla- Tuesday S . G . A .  to go.  No probation a t  
debated L i r e  rime uf e n t r y  or any 
Acadaic. Emry- c r a f t  i n  st .  m i 9  i n  D r .  Motzel has over zE;::.,e of post. time of 
~ i d d l ~  neronautical  t h e  Engineering ~ a b -  twelve years  experience the elections one 
universi ty e f fec t ive  M~~ o r a t o r y .  H e  moved t o  i n  systems eng ineer ing .  
7,  197J. Dr.  nOtrel was ~ e n e . a l  E l e c t r i c  i n  1959 m,n.gement, week' The proponents The are mm- 
of na ta  systems as a Systems Engineer program management and ;z: aMzz!z: v ~ ~ : y ~ ~ h ~ ;  ~ f ~ ~ t ~ ~ ~  s$:hiEFp$$ 
for ~ m e ~ a l  E l e c t r i c  and was transferred f u n c t i o n a l  management. internal ~ f f a i r ~  commit- it. 
cmpanySs A ~ O ~ I O  and l a t e r  t o  Manager of As Dean of Academics. he tee which holds the Also be ing  he ld  a t  t h e  
systems i n  m y -  Educational. w i l l  be respons ib le  f o r  s ta ted  it time are Senior t ~ n a  ~ ~ a c n  p r m r  ru h i s  Engineering,  General  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of would be best to t ake  elections, The a f f i l i a t i o n  wi th  E-mu. Learning Corporation i n  ~ m b r y - ~ i d d l e ' s  c o l l e q e  
Washington, D.C. I n  of Aeronaut ica l  S t u d i e s ,  more time for advertise- requirements are 
me received h i s  B.A. 1967, ~ r .  Motzel took a c o l l e g e  of Aviat ion merit. s l i g h t l y  more compli- 
i n  ~ h i l o s o p h y  i n  1953 two-year l eave  of l'echnology. end College ~ h ,  S.G.A. ca ted :  
f r a t  ~ o t r e  name Univer- absence from G.E.'s Gen- of Continuing Education. will be held on Pres iden t ;  t o  grad- 
s i t y ;  h i s  Master 's  e r a 1  Learning Cq=po=- H i s  broad t e c h n i c a l  wednesday, J~~~ 6. pet- uate August not on 
~ e g r e e  i n  ~ l e c t r i o a l  En- a t i o n  t o  do  consu l t ing  background and manage- 
g ineer ing  from st.  ~ o u i s  i n  educa t iona l  tech- ment exper ience ,  p lus  itions are being probation. 
u n i v e r s i t y  i n  1959; and noloqy f o r  t h e  U.S. h i s  educa t iona l  back- ~ ~ ~ : p : ~ f ,  ' 
h i s  Ph.D i n  Educational  ~ a v a l  ~cademy,  Educa- ground and experience v ice -Pres iden t ;  t o  
Technology from C a t h o l i c  t i o n a l  Technology De- has prepared him t o  make = l i g i b i l i t y  require- graduate in December "Or 
Univers i ty  i n  1969. H e  velapment Program, t h e  a d e f i n i t e  c o n t r i b u t i o n  are simple. one on proba t ion .  
W ~ S  a teacher  i n  United National  Planning Assoc- t o  a growing Univers i ty .  trimester at E-mu lts graduation 
why no t  run it: 
DBSCC Autocross Held 
Here Sunday, May 27 
on Sunday, ~ a y  27, course without worrying 
t h e  ~ a y t o n a  Beach s p o r t s  about being stopped by Federal   viat ti on 
c a r  c l u b  w i l l  hold an. t h e  man. Administrat ion P i l o t  
A Y ~ O C T O S S  on t h e  E-mu Wri t t en  Examinations are 
parking l o t .  Ma Scheduled t o  be con- 
 he event  w i l l  s t a r t  of ca ducted a t  Embry-Riddle 
wi th  p r a c t i c e  from 9:30 i n  t h  Aeronaut ica l  u n i v e r s i t y  
A.M. till 12:00, and e x o t i  June 6 and 7,  1973. Ex- 
t h e  f i r s t  timed runs l i k e  ,aminations w i l l  b e  con- 
s t a r t i n g  a t  1 2 ~ 3 0 .  and P ducted i n  G i l l  Robb 
Trophies w i l l  b e  awarded commo Wilson Roorn ~ 1 0 9 .  
t o  a l l  class winners Triurn 
wi th  a f i n a l  runoff  t o  littl Students  must s i g n  
determine t h e  top  d r i v e r  t h e i r  10 inch doughnut- up f o r  t h e  c o r r e c t  exam- 
of the day. l i k e  wheels t o  t h e  b i g  i n a t i o n  i n  G i l l  ~ o b b  
bore Corve t tes .  A Wilson Room LZOO p r i o r  
An Autocross is an l i t t l e  of t o  Fr iday ,  June 1. 
amateur road race f o r  shwr up to race -inclu- 
s p o r t s  =ar ;;;esE;Wk; ding  SCCA race prepared The nex t  FAA p i l o t  
type cars. cars and they a l l  a re  Wri t t en  Exaninationti t o  
ma9t.r d=sign~~;~;:;:',; f u n  to watch. b e  conducted a t  mry- 
with  many Riddle are scheduled f o r  
k inds  of t w i s t s  and So if you have the Ju ly  26 and 27. 
t u r n s .  each designed t o  competitive spirit come 
t e s t  t h e  d r i v i n g  a b i l i t y  ,t ..d try hand a t  
of t h e  c o n t e s t a n t .  t h i s  e x c i t i n g  s p o r t  or 
i f  you want t o  j u s t  come 
The cars =Ie broken o u t  and watch fun and 
d w n  i n t o  c l a s s e s .  Sim- excitement are quaran- 
i l a z  cars i n  the  same 
Class ,  or cars of equa l  teed. The summer s e s s i o n s  of 
power and handl ins  char- t r a f f i c  court w i l l  be 
a c t e r ~ s t i c s .  The cars he ld  on Wednesdays a t  
i n  one c l a s s  are com- 12:oo i n  Building "A" ,  
p e t i n g  among themselves. ROO," 102. I f  you have 
The o b j e c t  i s  very Wants To U s e  Your Shots received a parking t i c k -  simple.  Get  through rhe et, you must appear ~n 
course as qu ick ly  as c o u r t  u n l e s s  t h i n  is 
possible cone car on the This Year t h e  Phoenix b a s e b a l l ,  basketball ,  th inks  they have some- your f i r s t  v i o l a t i o n .  
course at a t i m e )  w i l l  have s i x t e e n  pages soccer, sky-diving,  th ing  of e x c e l l e n t  F i r s t  v i o l a t o r s  may 
dev ia t ing  from the Of four -co lor  pix.  Pro- bar-b-qoes, dancel, f r a t  q u a l i t y  they th ink  we chcase to appear i n  
designed cou;se or ,.,it!,- f e s s i o n a l  photogrephers a c t i v i t i e s ,  etc. might use ... d e p i c t i n g  c o u r t  t o  plead nor 
out knocking down any of ha"e taken Ihots Of any a c t i v i t y  our  pro- g u i l t y  t o  charges.  
the  smal l  yellow markers Campus B c t i v i t i e s ,  ~f any students, f e s s i o n a l  photographers Persona l  observa t ion  
,*hich outlii,e the bu i ld ings ,  people,  e t c .  f a c u l t y  or have c o u l d n ' t  cover on campus and d i scuss ions  wi th  our  
course. taken c o l o r  of ... or d i d n ' t  ... we'd s e c u r i t y  o f f i c e  i n d i c a t e  
However, we do  need any even ts  such as men- appreo ja te  a n  immediate t h a t  parking v i o l a t i o n s  
 hi^ is a f u n  event "off-campus" and e* t ra -  t ioned  above, l i k e  look. [might even g i v e  are numerous. please  
where the average C u r r i c u l a r ,  c o l o r  s h o t s  t o  t ake  a look at them c r e d i t  l i n e s :  HOW about cooperate and observe 
cam gef =heir  t h r i l l s  Which have no t  been cov- f a r  p o s s i b l e  inclusion t h a t ? :   ring them t o  published r e g u l a t i o n s  t o  
pretendlng to be a race ered through Profession- i n  t h e  phoenix and the  P.R. i n  t h e  ndmissions he lp  maintain an o r d e r l y  
driver on a wide open a 1  assi'nmcnt. f o r  view-book whish will be o f f i c e  ... and we.11 have parking system and t o  
i n s t a n c e ,  g o l f ,  t e n n i s .  a sp in-of f .  I f  anyone a go a t  it: avozd c o s t l y  f i n e s .  
EDITOR'S 
DESK 
While  o l e a n i n g  the mess from l a s t  week's p a p e r  
I came across a page frw an o l d  BYIPO, September 
10 ,  1971. I n  the midd le  of t h e  page Bob Duden, 
the t h e n  ou tgo ing  e d i t o r ,  pos t ed  n p e r s o n a l  
Eonment on the e ' e  p r o g r e s s :  
"The a s h o o l  y e a r ,  September  t o  A p r i l ,  w i t -  
nes sed  many changea i n  t h e  f o r m a t  of the 
A-n, must  n o t i c e a b l e  was t h e  a w i t c h  t o  a 
t a b l o i d  e d i t i o n ,  t h i s  more p r o f e s s i o n a l  
l o o k i n a  newsnaner d i d  n o t  s t o n  i t s  a r a r t h  
i n  q u a i i t y  &'thee, as more 'students and 
f a a l t ~  s t a r t e d  t a k i n s  an a c t i v e  i n t e r e s t  
i n  c o n t i n u i n g  t h e  success. The f u t u r e  of 
t h e  Avion can o n l y  h o l d  a con t inued  upsweep 
i n  q(lality, c o n t e n t  and  appea rance ,  it was 
f u n  s e r v i n g  t h e  s t u d e n t s . .  ." 
I ' m  s o r r y  t o  s a y  t h e  growth h a s  s topped  and 
even somewhat d r i v e n  back.  T h i s  was n o t  t h e  
r e s u l t  of  any one p o l i c y ,  deed  or a c t i o n  b u t  a 
combina t ion  of g r a d u a t i o n s ,  a d e c i s i o n  n o t  t o  
h o l d  a jou rna l i sm c l a s s  and some l a t e  d e c i s i o n s  
t o  go  home f o r  t h e  sumer. 
So much f o r  t h e  p a s t ,  l e t ' s  l o o k  a t  t h e  
P r e s e n t .  Our s t a f f  now i n c l u d e s  one t y p i s t .  1 )1 
pho tographe r s ,  a sometimes c a r t o o n i s t ,  and 1 
ed i to r -wr i t e r -wha teve r .  m a t  t h i s  a l l  means i s  
we need help!  
I h a v e n ' t  t h e  t ime  some say! 
Do you r e a l i z e  t h a t  t o  p u t  one a r t i c l e  o u t  
t a k e s  maybe 2 or 3 h o u r s  and  t h a t  can b e  s p r e a d  
o u t  over 2 weeks. 
I c a n ' t  w r i t e !  
S o  what! N e i t h e r  can b u t  our t y p i s t  c a n  
c o r r e c t  a n y t h i n g  and  I w i i l  a lways  check t h e  
f a c t s .  
I h a t e  Engl ish!  
The re  i s  n o t h i n g  I h a t e  worqe t h a n  E n g l i s h .  
To me E n g l i s h  e n t a i l s  w r i t i n g  3.000 words on t h e  
sex l i f e  of  the Dcdo B i rd ;  2,000 words o n  
Ml lne r ;  600 words on t h e  c o n t e n t s  of  a p i n g  pong 
b a l l n d  2 pages d e s c r i b i n g  my pen. 
WHAT TOMMY-ROT! 
J o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  means f i n d i n g  o u t  why, 
what  or where of  something t h a t  i n t e r e s t s  you 
then s p r e a d i n g  t h e  news. Yes, t h e r e  are a few 
b a s i c  r u l e s  b u t  t h e y  are s i m p l e  and v e r y  o f t e n  
broken.  
I'm sure by nar eve ryone  is  r e a l l y  bo red  w i t h  
the apa thy  a r t i c l e s  t h a t  c r o p  u p  now a n d  aga in .  
But  t h i n k  of  t h e  o o o o r t u n i t i e s .  You d o  somethin-  
f o r  good o l d  E'-*mu, make a few i n f l u e n t i a ;  
~ - - -  
f r i e n d s ,  and g e t  one or two l e t t e r s  of  recon- 
mendat inn from somebody s p e c i a l .  
Remember i f  we d o n ' t  ? e t  more h e l p  soon t h e  
h e a d l i n e s  w i l l  read "The A*n Fo lds" .  
E d i t o r  
PHOTOGRAPHY...... HARRY HODGES 
TYPIST ....... BILL SIDES 
EDITOR ............... J I M  OWEN 
June 8 August 
Grads, 
Petitions To Graduate 
Deadline, i ,  June 1 
Page 2 
Final Examination Schedule , 
Examinat ion Pe r iod  -- Term A - J u n e  22,  25, 26 
Term 8 - August 19 ,  1 5 ,  16 
T h i s  examina t ion  schedu le  a p p l i e a  t o  academic courses o f f e r e d  
i n  bo th  t h e  C o l l e g e  o f  A e r o n a u t i c a l  S t u d i e s  and  C o l l e g e  of  
A v i a t i o n  Technology. 
TelR A 
-
GA-905-A1 Tuesday,  June 26 7:00 - 9x00 p.m. 
MS-316-A2 Rm 214 F r i d a y ,  June  22 8:OO - 10:OO a.m. 
PE-222-A1 Rm 208 Tuesday,  J u n e  26 8 :00  - 10:OO a.m. 
The f o l l o w i n g  exams w i l l  be h e l d  i n  t h e  rooms i n  which t h e  c l a s s e s  
meet u n l e s s  o t h e r  a r r angemen t s  ape made by t h e  i n s t r u c t o r :  
C l a s s  Megtinp. Time W i l l  Have t h e  Exam On: 
8:OO - 9:lO Tuesday,  June 26 1 : O O  - 3:OO 
9:20 - 10:30 Monday, June  25 8:OO - 10:OO 
10:40 - 11:50 Tuesday,  June 26 3:30 - 5:30 
12:oo - 1 : l O  Fr iday ,  J u n e  22 3:30 - 5:30 
1:20 - 2:30 F r iday ,  June  2? 1 : O O  - 3:OO 
2:90 - 3:50 Monday, ~ u n e  2s  10:30 - 1 2 ~ 3 0  
9:OO - 5:lO Monday, J u n e  25 1:OO - 3:OO 
Tuelday,  - August 19  
Wednesday, August 1 5  
Tuesday,  August  19 
Thursday,  August 16  
Wednesday, August 1 5  
Thursday,  August 16  
GA-401-01 Tuesday,  August 14  7:oo - 9:OO p.m. 
I 
The AVION i s  o pub l i -  
o o t i o n  f o r  Emb~y-Ridd le  
a t v d a n t s  p o r t i c l l y  fi- 
nanced by the Student8 ' 
A ~ t i u i t y  f ee  t h ~ o u g h  the 
S tuden t  CoVeFnnent AesO- I 
I o i o t i o n .  A ~ t i c Z e e  may b e  sub- m i t t e d  t o  the AVION fop  p u b l i c a t i o n  by the  ad-  m i n i s t r a t i o n .  the Poc- I 
u l t y ,  and ihe  s t u a e n t  
body .  Tha AVION dead- 
l i n e  i s  Hondoy a f t e r n o o n  
a t  4 p . m .  PZeose ncrk 
a12 i t e m s  AVIOI. and dm- 
p o s i t  i n  the  b o r  o v t e i d a  
the  t r . i z . r ,  i n s i d e  the  
7588. 
THE 
AVION SUPER 
GUYS 
W YOUR OWN lnlyo1 
IS WHERE l r s  H 
w u n  c WEAR lru~cor 
~ H T I C K ~ O R  BEAUTY I 
Page 3 
-WONDER WHERE THE MONEY WENT 
Embry-Riddle Student Iiovernment Association Report 
U~OUKSRFE~- 
F I L . ~ ~ ~ M E M A & ~ U ~ O C ' ~  . .. . . - . E.r(lm~-/-- . . 
~ u I ~ ~ ~ ~  Z Z B E M . ~  
. . -. . . .- - . . L / Z ~ L ~ D ~ & -  
~ ~ ~ R ~ . @ & Y ~ ~ & ? L c .  . Z 4 . . . ! o I Z _  - -. . ._ . ~ ? P L & ! D I M A ~ ~ ~ ~ _ ~ ~  
Sigma Phi Delta MAY 25, 1973 8:oo 
Rush Party ALL ENGINEERS INVITED (amel 6 #el :: 
Be A Professional, Be Sigma Phi Delta 519 S O U ~  RID~WWD AVE. Ride: 152-9314' 
AVIATION, I N C .  
M m  S I F I R N I  BmCH AIRPORT 
PIIONI 418-6061 
- 
(EXTRA LOW CLUB RATES) I"II"um0". ON WAND TO He,. YOU 
R f l T L l  s u o r  
TAILWHEEL CHWP - SIO1OO CHEROKEE 160 - S14100 
IFR EQUIPPED CESSNA 150 - $10.00 O M E  W I T H  Y O U . .  
CHEROKEE 140 - $12,00 'WIN APACHE - 133,OO 
IVE S P A C E a O  
(EVEN LOWER xc DRY RATES) O R E I C L I S  . O U T B O A  I D  Y O l O I S  
NO MINIMUM CHECKOUT TIME: FOR THE HOBBlST  
SINGLE OR TWIN 
R e g u l a r  rates $3 more 
SPLClALlSTS IN ELtCTRONlC ENGINE ANALYSIS AUTOMOTIVE PARTS 
HRS.: 8A.M. l o  I1P.M.. Sun. Nwn l o  8 
BRAKE OVE-UL INCLUDES: 
.,ucw. UOI W ."- .."s 
.*I "wc."&m run 
.REBUILD FOUR WHEEL CYLINDB 
ADJUSTMENT 
.loo0 MILE/90 DAY .%PACK WHEEL HEARIIgGS 
WRITTEN GdAmTEE .INSPECT WID SERVICE PARKING BRAKE 
.GUARAIITEED 20,OUO MILES/24 
MONTHS ON LINING 
UPEN R~NDAV-FRI~AY 7:s~-G;UJ DAYTONA'S MOST COMPLETE 
SATURUAY 7 ;St1-1:311 SPEED SHOP 
VOWSIA AUTO PARKYI/zn-9642 
841 vdlltip A=. //& machine shop 
AVIATION INC. TXE PLACE 
TO XENT AXRPLANES 
MEMBERSHIP APPLICATIONS, 
YFR CESSP:A 150 SlOhr. 
IFR CESSNA 150 Slihl- .  
Davana Beach Rceional Airport I NC. 
tach time WWW Wnsl  OLD^ nvow U.VI(~ 
lNITlATIOl l  FEE $10 Cessna 760 Cessna 172 Cherokee 740 Skyhawk (full lFRl 
MONTHLY DUES $10 Bonanza 2 2 6  Bonanza260 
Piper Apache Aztec 'C- 
m 
--' FAA Examine-n Staff Club Rates Available 
NEW YQRK STYLE HERO 
lC Es FL//H AVjAT!ON DeLand Municipal A ~ = P o = ~  
- over 50  varieties - 
SPAGHETll - LASAGNA - RAVIOLI 
MANICOTTI 754-7233 734-5491 OPEN 8 ~ - ~ P M   DAYS AND EVENINGS RY APPOINTMENT 
HOT PLATES - COLD CUTS Join Our VIP CluL 
QUALITY DOMESTIC L 
IMPORTED FOODS NO flOklTHLY DUES NO MlNlnUM MONTHLY FLISHT HOURS NO INlTlATlOf i  FEE 
BEER & WINE Fly  Our Brand New 1973 Cessnas 
- EAT HERE OR TAKE OUT - HOURLY RATES INCLUDING GAS 
FAST SERVICE - 255-1 81 7 commuter $11 Skylane $22 IFR Skyhawk $15 
SQRRENTO DELICATESSEN APACHE $37 CHEROKEE 140 $13 COMANCHE 260 $23 
"SNOOPY'S .In TH HANGER" RESTAURANT ON FIELD, OPEN TILL  A.M. 
K-MART SHOPPING PWZA 
1344 Volusia Ave. FAA APPROVED PILOT TRAZNING 
orw 011iv 8 0 10 IWIIDAVS 10 b 6) CESSNA PILOT CENTER 
we Accept A l l  Major cred~t Cards, Authorized For Veterans under a he G.I.B& 
